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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui 
pengaruh sales promotion terhadap keputusan pembelian konsumen restoran Nan 
Xiang Mal Taman Anggrek Jakarta, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. 
Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah kuantitatif, dan pengolahan data 
menggunakan kuesioner dengan bantuan SPSS. Hasil yang dicapai menunjukkan 
bahwa hubungan antara sales promotion dengan keputusan pembelian mempunyai 
hubungan yang kuat dan signifikan yang berarti bahwa konsumen restoran  Nan 
Xiang Mal Taman Anggrek Jakarta termasuk dalam keputusan konsumen yang 
kuat terhadap sales promotion restoran. Penulis menyimpulkan bahwa sales 
promotion yang diterapkan restoran Nan Xiang Mal Taman Anggrek Jakarta 
memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa kontribusi 
sales promotion terhadap keputusan pembelian pada konsumen restoran Nan 
Xiang sebesar 26,2% ( 0,262 x 100%), sedangkan sisanya 73,8 % disebabkan oleh 
faktor-faktor lainnya. 
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Intention of this research is to know influence of sales promotion on consumer 
purchasing decisions Nan Xiang restaurant Mal Taman Anggrek Jakarta, whether or not 
a significant influence. The methodology used by the authors is quantitative, and data 
processing using a questionnaire with the help of SPSS. The results obtained indicate that 
the relationship between sales promotion with the purchase decision has a strong and 
significant, which means that consumers Nan Xiang restaurant Mal Taman Anggrek 
Jakarta is included in the decision of a strong consumer sales promotion restaurant. The 
authors conclude that the sales promotion Nan Xiang restaurant applied Mal Taman 
Anggrek Jakarta had a significant influence. This indicates that the contribution of sales 
promotion on consumer purchasing decisions at Nan Xiang restaurant at 26.2% (0.262 x 
100%), while the remaining 73.8% were caused by other factors 
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